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Background
Zotero
• Developed by CHNM at George Mason 
University
• Funded by
– Andrew W. Mellon Foundation
– Institute of Museum and Library Services
– Alfred P. Sloan Foundation.
• Created for humanities researches
Mendeley
• Developed by Mendeley LTD, based in London
• Investors include
– Former executive of Last.fm
– Former founding engineers of Skype 
– Former Head of Digital Strategy at Warner Music 
Group
– Academics from Cambridge and Johns Hopkins 
University
• Created for science researchers
Demonstrations
Mobile Applications
Zandy for Zotero (Android)
Scanner for Zotero (Android)
Mendeley Lite iPhone
Mendeley Lite iPad
Cost
Zotero
Mendeley
Groups
• Zotero
– https://www.zotero.org/groups/su_library
• Mendeley
– http://www.mendeley.com/groups/1456813/su‐
library/
• Email me to be invited: aerauh@syr.edu
Subject Guides
• Zotero
– http://researchguides.library.syr.edu/zotero
• Mendeley
– http://researchguides.library.syr.edu/mendeley
